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 El profesional formado como Licenciado en Relaciones Económicas
Internacionales contará con los conocimientos, conceptos y principios que le
permiten desarrollar análisis del comercio internacional de servicios,
específicamenteen el sistema de transporte a nivel internacional.
 Esta unidad de aprendizaje tiene como objetivo contribuir en su formación
profesional mediante la adquisición de conocimientos, conceptos y principios
relacionados con el comercio internacional , el análisis de sus características
que les permita interpretar condiciones específicas y presentar propuestas de
solución a la problemática de investigación específica.
 Un aspecto clave consiste en el análisis del Acuerdo General de Comercio de
Servicios (AGCS), para la transportación de mercancías, así como otros
servicios relacionados con el comercio internacional (seguros, maniobras,





 De acuerdo al programa de la UA, se incluyen los principales conceptos y
características del Acuerdo General de Comercio de Servicios en el marco de
la Organización Mundial de Comercio (OMC), el sistema de transporte, sus
modalidades, factores que inciden en su elección y análisis, así como los
canales de distribución.
¿Como utilizarlo?
 La presentación del material se hace de acuerdo a la programación de la UA,
considerando que su avance ha sido diseñado para ir de lo general a lo
particular, iniciando con los principios generales de la OMC y el AGCS,
continua con el apartado de cadena de suministro, su relación con el sistema
de transporte y modalidades, hasta el canal de distribución.
Requerimientos de uso
 Equipo de cómputo (PC o laptop), con sistema operativo Windows y Office,
proyector de diapositivas. El documento se presenta en formato pdf a fin de
evitar distorsiones por otros sistemas operativos. Se puede solicitar en






 En la evaluación del desempeño de la empresa es 
importante lograr un abastecimiento de materias 
primas, insumos, mano de obra, etcétera que le permita 
lograr sus objetivos a la vez que satisfacer las 
expectativas de los consumidores, por lo que el alumno:
 Conocerá y comprenderá los elementos que conforman la 
cadena de suministro
 El Acuerdo General del Comercio de Servicios entre 
países con base en lineamientos de la OMC
 Los elementos que componen el sistema de transporte y 
distribución en su relación con el desempeño de la 
empresa.
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Acuerdo Internacional Comercio de Servicios
Organización Mundial de Comercio (OMC)
 Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS): 
 La Ronda Uruguay de la OMC (enero 1995) estableció 
pedidos plurilaterales y negociaciones en reglas tales como 
subsidios, reglamentación nacional, etc.   (OMC, 1995)
 Sectores incluidos
 Todos los sectores de servicios, se excluye sólo los servicios 
suministrados en el ejercicio de facultades 
gubernamentales. 
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Comercio Internacional de Servicios
 Se refiere al suministro de un servicio
 1) Suministro transfronterizo de un país a otro
 2) Consumo en el extranjero en un país del consumidor de 
otro país.
 3) Presencia comercial de un proveedor extranjero en el 
país del consumidor.
 4) Movimiento de personas físicas: por un proveedor 





 (Art. XI.2): Cada Estado Parte (EP) se 
compromete a alentar a las entidades 
competentes en sus respectivos 
territorios, entre otras, a las de 
naturaleza gubernamental, así como 
las asociaciones y colegios 
profesionales, en cooperación con 
entidades competentes de otros  EP, a 
desarrollar normas y criterios 
mutuamente aceptables para el 
ejercicios de actividades y profesiones 
pertinentes en la esfera de los 
servicios, a través del otorgamiento de 
licencias, matrículas, etc.
 (Art. VII.5): Siempre que sea 
procedente, el reconocimiento deberá 
basarse en criterios convenidos 
multilateralmente. En los casos en que 
corresponda, los Miembros trabajarán 
en colaboración con las 
organizaciones intergubernamentales 
y no gubernamentales competentes, 
con miras al establecimiento y 
adopción de normas y criterios 
internacionales comunes en materia 
de reconocimiento y normas 
internacionales comunes para el 
ejercicio de las actividades y 
profesiones pertinentes en la esfera 
de los servicios.
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Art. XIX.4: “El proceso de liberalización respetará el derecho de 
cada Estado Parte de reglamentar y de introducir nuevas 
reglamentaciones dentro de sus territorios para alcanzar los 
objetivos de políticas nacionales relativas al sector servicios.”
Incluye medidas como trato nacional y acceso a mercados, sin 
menoscabo de obligaciones emergentes y de los compromisos 
específicos.
Las disposiciones sobre reglamentación nacional son de orden 
general (se aplica estén o no comprometidos dichos sectores).









































































































Relocalización dinámica de las 
actividades productivas.
Fragmentación de las regiones 
de producción (por región y 
por tipo de producto).
Reintegración de la 
producción 
Pérdida de espacios 
geográficos (debido al traslado 
de actividades productivas, 
básicamente las intensivas en 
mano de obra)
Desarrollo de redes gigantes de 
transporte de servicios 
especializados. 
Máxima eficiencia en la 
coordinación de la producción, 
por medio de las cadenas de 
abastecimiento.
Mejora en la oferta de servicios 
de transporte derivado de las 
tecnologías utilizadas.
Globalización de los mercados.
Homogenización de las 




Efectos de la fragmentación del proceso productivo en el 
comercio internacional
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Fuente: SCT. Infraestructura de Transporte 2013-2018
Cadena de suministro, servicios de transporte y 
competencia
La cadena de suministro (supply chain)  se refiere a los diversos 
procesos y fases que se requieren para cumplir con los 
requerimientos del mercado y los objetivos de la empresa. 
Incluye desde el abastecimiento de materias primas 
(proveedores nacionales y extranjeros) hasta la venta del 
producto y satisfacción del cliente.
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La logística inversa se relaciona con la recuperación de 
los productos cuando ya han cumplido su vida útil 
(reciclaje), o reparación.
Administración de la cadena de suministro
 Aspectos que involucra:
 Identificación de abastecimiento de materias primas.
 Adquisición y traslado de materias primas y otros insumos para la 
producción de bienes u otorgamiento de servicios.
 Almacenamiento y control de abastecimiento a línea de producción
 Responsable del f lujo de salida de materiales
 Distribución de producto del fabricante al cliente 
 Decisiones:
 Localización de proveedores
 Control de  inventario
 Formas de transporte
 Programación
 Diseño de rutas
 Selección de transportistas
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Cadena de suministro y transporte
 Las diferencias en los costos de transporte constituyen  
una fuente de ventaja comparativa.
 Afectan el volumen y la composición del comercio.
Adicional interviene:
 Gastos de empaques, envases y manejos
 Primas de seguros.
 Una mala administración de costos son un obstáculo 
para el comercio.
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Efectos del costo de transporte en libre comercio
 Sin costo de transporte:
 Igualación de precios de los productos y los precios de 
factores de producción (salarios, renta)
 Con costos de transporte:
 Los productos de exportación de bajo costo, 
incrementan precios al exterior, producen menos, 
consume mas y exporta menos.
 Los productos de importación de alto costo: produce 
mas bienes nacionales, importa y consume menos 
bienes externos.
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 Se reduce el volumen de comercio
 Tiende a disminuir el grado de especialización en la 
producción 
 Disminuyen las ganancias del comercio.
 La comercialización de los bienes depende de la 
diferencia en precios entre países
 El precio es menor en la nación que exporta en relación 
al precio de la nación que importa y la diferencia es 
mayor al costo de transporte del producto. 




Medio de traslado de 
personas o bienes desde un 






























Factores de tarifas de transporte de mercancías
Naturaleza de la Carga
Tonelaje transportado
Disponibilidad de la carga





Dificultad para la estiba
Relación peso - dimensión





Carga por vías alternas
Costo de manejo de la 
carga
Entrega y servicios 
especiales
Seguros al transporte
Posibilidad de contar con 
carga en el viaje de retorno
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El transporte se considera como una actividad
operacional. Un buen servicio de transporte
consolida el final de administración en la cadena de
suministro.
EL TRANSPORTE COMO CAMPO DE ALIANZAS
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Compuesta por las carreteras,
Servicios anexos
La capacidad portante de las vías determinada por:
Normas especiales de construcción de cada país
De ellas dependen la capacidad de los equipos de
transporte.
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Zonas de manejo y
Zonas de parqueo
Terminales interiores:
El elemento esencial en el transporte intermodal es el camión












Camión de plataforma abierta
Camión con carrocería de estacas y lona para 
cubierta




Camiones para cargas especiales, por ejemplo: 
transporte de vehículos, animales, carga peligrosa 
(radioactivas, f lamables, gases, químicas)
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Naturaleza de la Carga:
Las características de la carga condiciona el tipo de
vehículo.
• carga general 
• líquidos
• cargas a granel
• carga unitarizada
• carga extra pesada 





Cotización del transporte por carretera:
Valor de la tarifa por unidad de carga (incluidos o 
excluidos maniobras)
Tipo de vehículo a utilizar
Clase de seguro que posee
 Cargos por manejos adicionales 




Condiciones de pago, 
Documentos exigibles.
Transporte carretero internacional (1/2)
Traslado de mercancías desde un país exportador hasta
un país importador,
Cumple normas sobre tránsito aduanero internacional,
Cumple normas internacionales sobre operación de
servicios,
Utiliza empresas debidamente reconocidas y
habilitadas por los distintos países por donde circulará
la carga.
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Regido por acuerdos o convenios internacionales que
han sido suscritos por los países.
Las empresas transportadoras que prestan servicio
terrestre internacional deben obtener los permisos
reglamentarios en las normas nacionales e
internacionales.
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Transporte carretero internacional (2/2)
Servicio de mercancías
 El contenedor de mercancía enviado a través de
camiones: su contenido no se vacía hasta que se rompe
el precinto por el consignatario cuando la mercancía es
descargada en destino.
 Si están implicados países extranjeros, la mercancía se
traslada bajo tratados internacionales, los cuales
facilitan la inspección en las aduanas fronterizas
nacionales antes de alcanzar su destino final.
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Servicios intermodales
 Utiliza más de una modalidad de transporte para envío 
de productos.
 Incorpora el intercambio libre de equipo entre 
transportes.
 Este intercambio de transporte genera servicios no 
disponibles con un solo consignatario
 Se obtiene mayor beneficio por el uso de servicios 
coordinados.
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Combinaciones de servicios intermodales











Agencias y servicios de envíos pequeños
 Organizaciones o empresas que se encargan del 
manejo de envíos de mercancías de pequeño 
monto y tamaño.
 Aplica el envío de pequeños paquetes en carga 
consolidada.
 El diferencial de tarifa entre carga grande y 
pequeña compensa los gastos operativos.
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Paquetería postal
 Existe el envío de paquetería postal, con 
restricciones de peso, volumen y tipo de carga que 
se puede transportar.
 Existen empresas que cuentan con transporte 
propio en todas las modalidades
 Otras contratan transporte con grandes 
transportistas, solo atienden directamente la 




 Consiste en hacer llegar el producto a su mercado meta.
 Se promueve, almacena el producto, además se asume parte
del riesgo financiero que surge durante el proceso de
distribución.
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 Antes del arribo del producto al mercado
 Determinar que métodos y rutas se utilizarán.
 Establecer estrategias para los canales de distribución y
distribución del producto.
 Inspeccionar y ajustar las actividades y relaciones de
distribución.
 El área de distribución se encuentre con el flujo adecuado.
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Canal de distribución
Conjunto de personas y empresas comprendidas en la
transferencia de derechos de un producto del
productor al consumidor o usuario de negocios final.


















Principales canales de distribución
Productor  consumidor.
Productor  detallista  consumidor.
Productor mayorista  detallista  consumidor.
Productor  agente  detallista  consumidor.
Productor  agente mayorista  detallista  consumidor.
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Distribución de los bienes de negocios
Productor  usuario.
Productor  distribuidor industrial  usuario.
Productor  distribuidor industrial  revendedor  usuario.
Productor  agente  usuario.
Productor  agente  distribuidor industrial  usuario.
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Canales de distribución múltiples
 El mismo producto (artículos deportivos o
seguros) y de negocios.
 Productos no relacionados (educación y 
asesoría).
El uso de estos es cuando el fabricante quiere llegar a 
diferentes tipos de mercado, cuando vende:
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El productor vende a 
través de todo punto de 
venta disponible en el 





El productor se da a 
conocer a través de 
mayoristas y detallistas  
en el mercado.
Exclusiva
El productor conviene 







-Realizar imagen del producto
-Fortalecer el servicio al cliente
-Mejorar el control de calidad
-Mayor influencia en precios
Ventajas
-La fácil venta impulsa a empresas 
a pasar a una distribución 
intensivo (alto costo y menor 
desempeño de intermediarios).









Empresa comercial que presta servicios 
relacionados directamente con la venta o compra 







sobre los productos 
que ayudan a 
comercializar. 




Nunca son dueños de 




Ejemplo: Agentes de 
viajes, corredores de 
bienes raíces, agentes 
de los fabricantes. 
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Importancia de los intermediarios
1. Actúan como especialistas de ventas para sus proveedores y
sirven de agente de compras a los clientes.
2. Brindan un mejor surtido, costos de mano de obra reducidos
y menores precios al mayoreo.
3. Los intermediarios detallistas lo hacen práctico. (gasolineras,




Distribución directa: canal que 
consta sólo del productor y el 
cliente final, sin intermediarios 
que provean ayuda.
Impide el marketing gris por parte 
de los distribuidores.
Distribución indirecta: Un canal de 
productor, cliente final y por lo 
menos un nivel de intermediarios.
Determina el tipo de intermediario 
que servirá mejor para sus 
necesidades.
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Organizaciones que facilitan el proceso de 
distribución
Bancos, las compañías de seguros, las empresas de
almacenaje y las compañías de transporte.
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 ADVERTENCIA: Las imágenes y marcas presentadas son 
propiedad de las empresas correspondientes.
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Programa de la Unidad de Aprendizaje
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